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2016 年 10 月から 2017 年４月
３．対象者
TS 女児の家族で、①乳幼児期から思春期（約
12 歳程度）までの TS 女児の家族、② TS 女児は、
外来通院（GH 療法などのため）を行っている、
③家族に診断名が告知されている、④家族が自
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調査内容は、① TS 女児の治療や TS について、
② TS 女児への成長・発達への思い、③ TS 女児
自身の治療や TS に対する思いへの家族の認識、
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１．対象者と TS女児の概要
対象者と TS 女児の概要を表１に示す。
対象者は 12 名で、母親 11 名、父親１名であっ
た。年齢は、30 歳から 50 歳代であった。TS 女
児は、５歳から 14 歳で平均 10.8 歳であった。










































事 例 １  母  40 12 3 10 1 歳  
事 例 ２  母  40 13 4 10 3 歳  
事 例 ３  母  40 14 3 12 幼児期  
事 例 ４  母  30 10 3 8 1 歳  
事 例 ５  母  40 13 11 3 11 歳  
事 例 ６  母  40 5 4 2 4 歳  
事 例 ７  母  40 7 2 6 出生前  
事 例 ８  母  40 11 10 2 10 歳  
事 例 ９  母  40 10 5 6 4 歳  
事例 10 母  40 10 4 7 3 歳  
事例 11 母  40 11 4 8 4 歳  
事例 12 父  50 13 2 12 1 歳  
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た。GH 療法の平均持続期間 6.6 年、GH の治療
中止の平均年齢は 18.6 歳と報告がされている
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